Reggae Beach Bar by unknown
APPETIZERS 
ECS US$ 
CARRIBBEAN CONCH CHOWDER 18.00 7.00 
s erveol wLHt ~R..-LLc. 'BI"tRol 
CONCH FRIDERS 26.50 10.00 
LeeR L q ~.-tteV\. c.oV\.Cns wLtV! f ..-esV! V!erbs serVeol wttV! o~.-t..-
c..-eRw..r-1 coc~tRLl SR~.-tce A V\.ol gRrll.c brtAol 
COCOMJT SHRIMP 
j uw..bo sV!rLw..p eV\.cr~.-tsteol LVI.. fresV!l!1 grAteol c.ocoV\.ut serveol wLtV! 31.50 12.00 
0~.-tr V!ow..ew..Aole crtR W..tj olressLVI..g 
CHICKEN FINGERS 26.50 10.00 
T eVI..oltl" stl"l.ps of CV!tcR.f VI.. 'BI"tRst L(.gntlH bYtAoltol 
AVI..ol frLeol ~.-tV\.tLl ~oLole V\. wL~V! A coc.~tAtr olt-p-pLVI..g sR~.-tce . 
SANDWICHES, SALADS, AND SUCH 
LOBSTER SANDWICH 45.00 
FresV! lobster tRLL w..eAt tosseol LVI.. our SpecLAL MRtjOV\.VI..RLse ol.-e.ssLV\.g 
serveol wttV! frte.s 
BEEF BURGER 31.00 
TrAoiLHoVI..RL cV!Rr-grtlleol burger LVI.. R K.aLser buVI.. serveol wttV! frLes 
CV!ee.se- RoloiLtto~L oloLLAr 
B.B.Q. CHICKEN SANDWICH 
~rtlLeol cntc~VI.. breAst LVI.. R K.Atser b~.-tVI.. serveol wttn frtes 
GRIU£D MAHI MAHI SANDWICH 
~I"LLLeol ftLLet of MAht MAV!t LVI.. A K.atse..- bu"" serveol wLtV! f..-Les 
REGGAE BEI\CH SALAD 
your cV!otce below serveol o"" A beol of pRstA """ol tosseol sRLRol 
wLtV! grtlLeol vegetRbles 
GRIU£0 ASH 














LOBSTER SAlAD 99.00 37.50 
FresV! locAL Lobster t RLL w..eAt tosseol t"" our specLAl 
MRr10~A-II\.ALse olressLV\.g 
CHICKEN ROTI 
TrAoiLHoV\.AL West I 11\.oiLA~A- curr-Leol cltlLc~e"" burr-Lto 
B.B.Q CHICKEN LEG 
serveol wttl-1 frtes 
TOSSED SALAD 
~Ar-olt~A- SALAol wttl-1 OUt' OWIA. C.t'tAW-.!1 ltlouse olressl.V\.g 
HOT DOG 






FRESH GRILLED ISLAND FISH 
To d. a H s c. at c. Itt g r-i.I .. Led to pe r-fec.Hov... 
JUMBO TIGER SHRIMP 
"'B.CIY-b-qued Wl.tltt OIA.Y VtOIIIA-e~~~A-Cide "B. ."'B- .62.- SCiuC.e 
GRILLED LOBSTER 
Fvesill LocetL LobsteY gyL.LLeel Lv... title silleLL 
BABV BACK RIBS 
"B.ar-- b-qued wl.tltl our- ltlo~~~A-e~~~A-ade "B."B-.62.. s.auc.e 
CHICK~ ROTI PLATTER 
TvetelL.tov...etL west Lv...elLetv... c.uyyLeel c.ltlLc~e/1\.. i:::>uYvLto 
\'E6ET ABLE PA TIER 















*All eV~-tr-ees ar-e seYVec;{ wl.t~ gr-l.llec;{ vegetables, tossed gar-oleV~. salaol aV~-ol tjOIA.Y 
c~ol.ce of r-eggae r-l.ce, fries or- -pasta saLaol. 
ON THE SWEET SIDE 
HOMEMADE BANANA BREAD PUDDING 
DuY fa~~~A-ous. r-ec.t.pe ser-ved wetr-~~~A-,toppeel wl.tltl a ~~~A-Civ...go sauce 
C! V~..el YuV\1\. soet ~eel vet Lsl.VI..s 
22.50 8.50 
BANANA CHOCOLaTE CHIP CAKE 26.50 10.00 
A VI.. L.sLet /1\..el fC!voyLte top-peel wLtill willL-p-peel cYecl V\1\. tillett Ls 
suye to -pLeetse 
TROPICAL COCKTAILS 
STRAWBERRY DAIQUIRI- StYetwl:::>eYYLes, YU~~~A-,sweet et V~..el souY V\1\.kX 
B. B.C.- "E>et LLe!j.s, "'B-et VI..CI VI..CI, Yt..<.V\1\. et /1\..cl coco V~..ut cyeet~~~A- . 
MANGO COLADA- Met V\,go, vuV\1\., coco/1\..ut cveet V1A-, -pL/1\..eet-p-pLe j uLce 
PINA COLADA- Coco/1\..ut cveCI V\1\., vuVlA., -pL/1\..ea-ppLe j uLce 
REGGAE COLADA· "PCissL0/1\.. fYuLt,YuV\1\., cocoV~..ut cYeCIVlA. 
15.00 
TRADITIONAL MARGARITA- Teq uLLet goLel, tvLpLe sec, LLV\1\.e j uLce, sweet a /1\.-d. sour- V\1\.LX 
MANGO MARGARITA- Teq uLLCI goLel, iliA-CI V~.-90, tYL-p-pLe sec, sweet C1 Vl..el souY V\1\.LX 
STRAWBERRY MARGARITA- .StYCIWVI..eYvLes, TequLLet goLcl, tYLpLe sec, LLV1A-ejuLce, 
sweet Cl V~..el souY V1A-t.X 
MUD SUDE· KetillLuet, betLLet:Js, voel~et 
FRUIT SMOOTH IE- Met V~.-90, stYetwi:::>eYvtj, bet VI..CI VI..CI, vuV\1\. 
6.00 
9% GOVT TAX WILL BE ADDEO TO VOUR BILL, GRTUITY IS AT VOUR OWN DISCRETION 
VISIT OUT GIFT SHOP FOR A SOUVENIR T-SHIRT FOR YOURSELF AND A FRIEND 
